









《文学评论》2009 年第 4期 
- 
文学评论》2009 年第 4 期，有删节。引用时务请核对原刊]   
      启蒙视域中的中国当代戏剧史 
 ——评董健、胡星亮主编的《中国当代戏剧史稿》 
  




董健、胡星亮主编的《中国当代戏剧史稿》（中国戏剧出版社，2008 年 9 月初版）是一部大书。它篇幅大，68 万字






































































































































































                                                 
布罗代尔：《历史科学和社会科学：长时段》，何兆武主编《历史理论与史学理论》，商务印书馆，1999 年版第 8
尔语皆引自此文。 
《话剧民族化与旧剧现代化》，《理论与现实》第 1卷第 3期，1939 年。以下张庚语皆引自此文。 
 
